



































講座は、 1990年から現在まで、 5 回/ 6 力月問を 1 クールとして開講し
た゜、山。講座でのダイェットはバランス型紙(以下、型紙という)(図 1)を








































































A群、 B群間に「第 1回講座の 1日の平均不足数」「第1回講座の 1日の平
均適量数」「第1回講座の 1日の平均過剰数」の差異が存在するか、また同様
に「第5回講座の 1日の平均不足数」「第5回講座の 1日の平均適量数」「第5
回講座の 1日の平均過牙引数」に差異が存在するか、 unpa辻ed studentt-test に
て検討した。






































































































































































































































































































































































































































第 1回講座および第5 回講座の時点での体重(図4)は、 A群では73.1土
Ⅱ.2kg および68.0士 11.7kg、 B 群では64.3土5.okg および57.9土6.6kg であり、
いずれの群でも6ケ月間で有意な改善力靖忍められた。また、第1回講座および
第5 回講座の時点での体脂肪量(図 5)は、 A群では32.1士8.6kgおよび27.4
土8.7k島 B 群では24.3土2.8kg および19.7士3.5kg であり、いずれの群でも
6ケ月間で有意な改善が認められた。第1回講座および第5回講座の時点での
儕周囲径(図 6)は、 A群では106.2士7.4Cm および100.1士8.2Cm、 B 群では
91,3土4、2Cm および86.0士4.7Cm であり、いずれの群でも 6 ケ月間で有意な
改善が認められた。第1回講座および第5回講座の時点での内臓脂肪断面積




















































































































「第1回講座の 1日の平均過剰数」と、「第5 回講座の 1日の平均不足数」「第
5回講座の1日の平均適量数」「第5回講座の1日の平均過和惨剣を表4に示
した。
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